





ることが急務となっている。平成 20 年 3 月には、
早期糖尿病性腎症の診断目的で微量アルブミン尿の














　人口 29 万人の H 県 A 市の医師会（以後 A 医師会）
と人口 11 万人の S 市、M 町、O 市の一地域から成
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の有無と関心などに関するアンケート調査を行った。回収率は 16.4%（27 施設）、81.5% （22 施設）が無床診療


















調査票を配布し、A 医師会では 103 施設中 10 施設
（回収率 9.7%）、B 医師会では 62 施設中 17 施設（回
収率 27.4%）から回答を得た。回答が得られた医療





の専門医は 1 名のみであった（表 1）。各施設の医療
スタッフは、医師、看護師、事務員で構成されてお
り、管理栄養士が含まれる施設は、A 医師会 3 施設
（30.0%） 、B 医師会 10 施設（58.8%）であった。1
か月に通院している糖尿病患者数は、A 医師会 1,942
名（25 〜 500 名 /10 施設）B 医師会 1,707 名（4 名
〜 332 名 /17 施設）であった。
　アルブミン尿を「定期的に測定」している施設
は、A 医 師 会 5 施 設（50.0%）、B 医 師 会 2 施 設
（11.8%）、「一度は測定」している施設は、A 医師会
3 施設（30.0%）、B 医師会 10 施設（58.8%）、「測定





たものは B 医師会の 1 施設のみで、糖尿病性腎症教
育プログラムについて、A 医師会 9 施設（90.0%）、
B 医師会 16 施設（94.1%）と約 9 割が「関心がある」
と回答した。医療従事者を対象とした糖尿病性腎症
の勉強会開催に、A 医師会 6 施設（60.0%）、B 医師
会 9 施設（52.9%）と約 6 割が「参加を希望する」
と回答した（表１）。
　複数の医療機関で共同して糖尿病性腎症教室を
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開催する研究への参加について、A 医師会 6 施設





















る糖尿病患者数は 3649 名（A 医師会 1,942 名、B 医
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３ ）厚生労働大臣告示第 76 条，厚生労働省保険医
療課長通知　保医発第 030501 号 .（2012）.（診療
報酬の算出方法の一部改正に伴う実施上の留意事
項について），B001 特定疾患治療管理料 .
４ ）Hiroki Yokoyama,Koichi Kawai, Masashi 
Kabayash i ,The Japan Diabetes  C l in ica l 
Data Management Study Group.（2007） 
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nephropathy patients
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Abstract：To clarify the actual state of diabetic nephropathy treatment and education as well as to 
recognize gaps in the process, a questionnaire survey was conducted targeting 165 medical institutions 
registered with medical associations. The response rate was 16.4% （27facilities） for medical association, 
81.5%（22 facilities ） were no floor medical offices, and the specialist was one person. The majority （92.6%
　25facilities） indicated an interest in participating in diabetic nephropathy training programs, and 85.2%
（23facilities） responded that they would either participate in or consider participating in a collaborative 
diabetic nephropathy training program offered by several medical institutions. However, the selection 
of patients, explanation of the disease to them, and choice of investigations are the responsibilities of the 
doctors. Although most doctors understood this situation, circumstances make compliance difficult because 
there are target groups that include patients who cannot travel to the clinics and older patients. The 
necessity of decreasing the burden on doctors and the strategy for devising training methods became quite 
clear. 
Key words：diabetic nephropathy，patient education，educational support system
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